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FUHDFLyQGHXQDVRFLHGDGFLYLOTXHVHYLYtDFRPRXQiPELWRFRQVWUXLGRSRU
HOSUR\HFWROLEHUDO6HWUDWDGHXQDSRUWHYDOLRVRSXHVKDFtDIDOWDXQDKLV
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(OOLEURHQ¿QVHVXPDDODUHFLHQWHKLVWRULRJUDItDTXHKDSHUPLWLGR
VXSHUDUODVYLVLRQHVPDQLTXHDVGHODVUHODFLRQHVHQWUH,JOHVLD\(VWDGR/DV
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VRFLHGDGFLYLOSULYDGD\FLXGDGDQRVGHXQDUHS~EOLFDVHFXODU4XHGDDORV
KLVWRULDGRUHVH[SORUDUODVSURSXHVWDVPHWRGROyJLFDVGHOOLEURHQRWUDVUHD
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,QVWLWXWR1DFLRQDOGH$QWURSRORJtDH+LVWRULD
'LUHFFLyQGH(VWXGLRV+LVWyULFRV
(OPDJRQLVPRODH[SUHVLyQPiVDFDEDGDGHODQDUTXLVPRGHSULQFLSLRVGH
VLJORHQ0p[LFRKDVLGRDPSOLDPHQWHHVWXGLDGR/DUHFLHQWHSXEOLFDFLyQ
GHODVREUDVFRPSOHWDVGH5LFDUGR)ORUHV0DJyQ\ODHGLFLyQGLJLWDOGHOD
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FROHFFLyQFRPSOHWDGH5HJHQHUDFLyQSDUHFHUtDQFRPSOHWDUHOFRQRFLPLHQ
WRGHOSHQVDPLHQWROLEHUWDULRGHUDt]PH[LFDQDDOTXHFRQWULEX\yGHPDQH
UDLPSRUWDQWHHOOLEUR/D5HYROXFLyQVLQIURQWHUDGH-DYLHU7RUUHV3DUpV
SXEOLFDGRHQ\TXHDQDOL]yODSUHVHQFLD\DFFLyQGHORVDFWLYLVWDVOL
EHUWDULRVPH[LFDQRVHQODDPSOLD]RQDGHFROLQGDQFLDHQWUH0p[LFR\ORV
(VWDGRV8QLGRVGLIXQGLHQGRXQDFXOWXUDSROtWLFDDQWLDXWRULWDULDHLQWHU
QDFLRQDOLVWD+R\WHQHPRVHOJXVWRGHFRQWDUFRQRWURWUDEDMRGH7RUUHV
3DUpVTXHVHDSUR[LPDDOPDJRQLVPR\DOD5HYROXFLyQPH[LFDQDGHVGH
XQDSHUVSHFWLYDQRYHGRVD\RULJLQDO/D5HYROXFLyQLPSRVLEOH/DGLIXVLyQ
DQDUTXLVWDGHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDHQHOSHULyGLFRIUDQFpV/HV7HPSV
1RXYHDX[SXEOLFDGRSRUOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOHQ
)UDQFLDIXHVLQGXGDODSULQFLSDOVHGHGHORVWHyULFRVGHODQDUTXLVPR
LQWHUQDFLRQDO\HOSDtVGHOPXQGRGRQGHVHSXEOLFDURQDOJXQRVGHORVSH
ULyGLFRVGHUHIHUHQFLDGHOSHQVDPLHQWRUDGLFDO\OLEHUWDULRGHODGpFDGDGH
FRPR/H-RXUQDO/¶+XPDQLWp/HV7HPSV1RXYHDX[/H/LEHUWDLUH
/D*XHUUH6RFLDOH/D%DWDLOOH6\QGLFDOLVWH&HTX¶LOIDXWGLUH\/D6RFLpWp
1RXYHOOH/RVJUDQGHVGHEDWHVWHyULFRVWXYLHURQOXJDUHQHOORVDVtFRPROD
FUyQLFDGHODVOXFKDVVRFLDOHVVRVWHQLGDVHQWRGDVODVJHRJUDItDV/DDQWR
ORJtDSUHSDUDGDSRU-DYLHU7RUUHV3DUpVUH~QHORVGRFXPHQWRVTXHDFHUFD
GHODUHYROXFLyQ\HODQDUTXLVPRPH[LFDQRVVHSXEOLFDURQHQXQRGHHOORV
HOVHPDQDULRIUDQFpV/HV7HPSV1RXYHDX[TXHVHSXEOLFyGHD
\FX\RGLUHFWRUIXHHOFRQQRWDGRSHQVDGRUiFUDWD-HDQ*UDYH
*UDYHHUDXQDGHODV¿JXUDVPiVGHVWDFDGDVGHODQDUTXLVPRIUDQFpV
GH¿QGHVLJOR\VXQRPEUHHVLQVHSDUDEOHGHOGHORVSHULyGLFRVTXHGLULJLy
Le5pYROWp/D5pYROWH\/HV7HPSV1RXYHDX[$UWHVDQR]DSDWHUROOHJyHQ
DODDGPLQLVWUDFLyQGHLe5pYROWpHQ*LQHEUDDVXJHUHQFLDGHeOLVpH
5HFOXV$SDUWLUGHHQWRQFHVODYLGDGH*UDYHVHFRQIXQGLyFRQODGHOSH
ULyGLFRDOTXHPDQWXYRDSHVDUGHODVUHSUHVLRQHV\ODVGL¿FXOWDGHV¿QDQ
FLHUDV/LVRQMHDGRHQVXPHGLR*UDYHVHDVXPLyFRPRJXDUGLiQGHODGRF
WULQDSXUDORTXHOHDFDUUHyFUtWLFDVGHDOJXQRVFRUUHOLJLRQDULRV7UDVXQ
GLIHUHQGR FRQ &KDUOHV0DODWR FXDQGR VH SXEOLFy /D SKLORVRSKLH GH
O¶DQDUFKLHGHHVWH~OWLPR0DODWROHUHSOLFyTXHSDUHFtD³HOSDSDGHODFDOOH
0RXIIHWDUG´FDOOHGRQGHHVWDEDHOORFDOGHOSHULyGLFR\TXHKDEtDFRQIXQ
GLGRVXEOXVDQHJUDGHWLSyJUDIRFRQXQDVRWDQD
(OGHMXQLRGHHOSUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD)UDQFHVD6DGL
&DUQRWPXULyHQXQDWHQWDGRWHUURULVWDFRPHWLGRSRUHODQDUTXLVWDLWDOLDQR
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-HUyQLPR&DVHULR(VWHIXHHO~OWLPRDFWRLPSRUWDQWHGHOD³SURSDJDQGD
SRUHOKHFKR´HQ)UDQFLD\HOSURFHVRTXHOHVLJXLyFRQVWLWX\yHOHStORJRGH
ODHUDWHUURULVWD6HWUDWDGHO3URFHVRGHORV7UHLQWDGHDJRVWRGHHQ
HOTXHWUHLQWDHVFULWRUHV\SHULRGLVWDVIXHURQDFXVDGRVGHIRUPDUSDUWHGH
XQD³DVRFLDFLyQGHPDOKHFKRUHV´FRPRODGH¿QtDXQDOH\GHGLFLHPEUH
GHTXHFRQGHQDEDODSURYRFDFLyQLQGLUHFWDGHORVFUtPHQHVHVGHFLU
ODDSRORJtD'HVGHORVSULPHURVGtDVGHVHKDEtDQHPSUHQGLGRDFFLR
QHVHQFRQWUDGHORVPHGLRVDQDUTXLVWDVSHUVHFXFLRQHVDUUHVWRV\FRQGH
QDVVHVXFHGLHURQ\ODPD\RUtDGHORVSHULyGLFRVDQDUTXLVWDVGHVDSDUHFLy
-HDQ*UDYHHVWXYRHQWUHORVGHWHQLGRV)XHDUUHVWDGRHOGHHQHUR\HO
GHIHEUHURVHOHFRQGHQyDGRVDxRVGHSULVLyQ\FLHQIUDQFRVGHPXOWDSRU
ODSXEOLFDFLyQGHVXOLEUR/DVRFLpWpPRXUDQWHHWO¶DQDUFKLH'XUDQWHVX
HVWDQFLDHQODFiUFHO*UDYHGHGLFyHOWLHPSRDHVFULELUXQOLEURSDUDQLxRV
/DVDYHQWXUDVGH1RQR\SRFRGHVSXpVGHVDOLUOLEUHDVXPLyODGLUHFFLyQ
GH/HV7HPSV1RXYHDX[
/DPDQHUDHQTXHGHVGHXQDGHODVFDSLWDOHVGHODQDUTXLVPR\XQRGH
VXVSHULyGLFRVPiVHPEOHPiWLFRVVHLQWHUSUHWyHOIHQyPHQRPH[LFDQR
UHVXOWDVXPDPHQWHLQWHUHVDQWH¢FyPRYLHURQORVSRPRWRUHVGHXQDUHYR
OXFLyQXQLYHUVDOXQIHQyPHQRVRFLDOGHPDUFDGRFDUiFWHUQDFLRQDO"/RV
GRFXPHQWRVUHXQLGRVSXEOLFDGRVHQWUH\SHUPLWHQGDUVHJXL
PLHQWRDORVGHEDWHV\DOGLiORJRVRVWHQLGRHQHOSHULyGLFRTXHREVHUYy\
FRPHQWyORVDYDWDUHVGHODVSRVWULPHUtDVGHO3RU¿ULDWRGHODVOXFKDV\YL
FLVLWXGHVGHORVPLHPEURVGHOD-XQWD2UJDQL]DGRUDGHO3DUWLGR/LEHUDO
0H[LFDQRHQHOVXUGHORV(VWDGRV8QLGRVGHODUHYROXFLyQPDGHULVWD\GH
ODVOXFKDVDJUDULDVGHO]DSDWLVPR3RURWUDSDUWHODVyOLGD\SHUWLQHQWH
LQWURGXFFLyQTXH7RUUHV3DUpVKDFHDODDQWRORJtDIDFLOLWDHOVHJXLPLHQWR
TXHHOOHFWRUKDFHGHOGHEDWHIUDQFpVDFODUDQGRODVSRVLFLRQHVGLYHUVDVTXH
HOSHULyGLFRVRVWXYR\TXHSRVWHULRUPHQWHYDQDSDUHFLHQGRHQORVDUWtFXORV
DQWRORJDGRVTXHLQWHJUDQXQFRQMXQWRVXPDPHQWHFRKHUHQWHTXHPHLQV
SLUyDKDFHUORVVLJXLHQWHVFRPHQWDULRV
'HVGHKDFH\DXQWLHPSRQXPHURVRVHVWXGLRVKDQDERUGDGRODKHWH
URJHQHLGDGGHOD5HYROXFLyQPH[LFDQDHQFRQWUDSRVLFLyQFRQODYHUVLyQ
XQLWDULD\KRPRJHQHL]DGRUDFRQVWUXLGDHQODSRVUHYROXFLyQ'LFKRVHV
WXGLRVVHKDQFHQWUDGRHQODVYDULDQWHVHVWDWDOHVUHJLRQDOHV\KDVWDORFD
OHVGHOIHQyPHQRUHYROXFLRQDULRHQODVGLIHUHQFLDVLGHROyJLFDV\SROtWLFDV
HQWUHODVIDFFLRQHVHQIUHQWDGDVHQHOWUDQVFXUVRGHODOXFKDDUPDGDRHQ
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ODUHGDFFLyQGHELRJUDItDVGHODV¿JXUDVGHVWDFDGDVGHSULPHUDRVHJXQGD
OtQHD3RFRVVRQORVWUDEDMRVTXHKDQDERUGDGRHQFDPELRODH[LVWHQFLD
GHXQDSURSXHVWDUHYROXFLRQDULDGHFDUiFWHULQWHUQDFLRQDOHQHOHQWUDPD
GRGHXQDUHYROXFLyQTXHWHQtDXQPDUFDGRDFHQWRQDFLRQDOLVWD/DSX
EOLFDFLyQGHWUDEDMRVFRPRpVWHTXHD\XGDQDHVFODUHFHUHOLPSDFWRGHO
DQDUTXLVPRHQORTXHVHGHEDWtDHQODGpFDGDGHPiVDOOiGHVX
FDUiFWHUUHFRQRFLGDPHQWH³SUHFXUVRU´FRQWULEX\HGHPDQHUDLPSRUWDQ
WHDHQULTXHFHUODFRPSUHQVLyQGHODFXOWXUDSROtWLFDGHTXLHQHVSDUWLFL
SDURQHQOD5HYROXFLyQGH
$OJXQRVKLVWRULDGRUHVKDQVRVWHQLGRTXHDGLIHUHQFLDGHRWUDVUHYROX
FLRQHVFRPRODIUDQFHVDRODUXVDTXHWXYLHURQODSUHWHQVLyQGH³H[SRUWDU
VH´HLQWHUQDFLRQDOL]DUVHODPH[LFDQDWXYRXQPDUFDGRFDUiFWHUHQGyJHQR
\QDFLRQDOLVWD(VWHWUDEDMRGHPXHVWUDTXHQRIXHGHOWRGRDVt/RVSHULy
GLFRVIUDQFHVHVQRVRODPHQWHFRQWULEX\HURQDGDUGLIXVLyQLQWHUQDFLRQDOD
ORTXHHQ0p[LFRVXFHGtDVLQRTXHSHUPDQHQWHPHQWHKLFLHURQGHHOORXQ
HMHPSORGLJQRGHLPLWDUVHHQHOUHVWRGHOPXQGRSRUORVPLOLWDQWHVGHO
SHQVDPLHQWRDQDUTXLVWD&RPRVRVWLHQH$ULVWLGH3UDWHOOHDXWRUGHJUDQ
FDQWLGDGGHORVDUWtFXORVVREUH0p[LFRHQ/HV7HPSV1RXYHDX[³/RVLQ
QXPHUDEOHVLQFLGHQWHVGHODOXFKDTXHSRGHPRVHQWUHVDFDUFDGDGtDGHODV
SiJLQDVPH[LFDQDVPXHVWUDQFODUDPHQWHTXHHOµLQVXUUHFWR¶PH[LFDQRHV
KR\FDSD]\GLJQRGHSHUIHFFLRQDUODHGXFDFLyQUHYROXFLRQDULDGHOSUROHWD
ULDGRLQWHUQDFLRQDO´S8QDVLWXDFLyQSDUHFLGDRFXUULyHQSHULyGLFRV
FXEDQRVDUJHQWLQRVHVSDxROHV\HVWDGRXQLGHQVHV6LDOJRWXYRGHLQWHUQD
FLRQDOLVWDOD5HYROXFLyQPH[LFDQDVHORGHELyDODVUHGHVGHODQDUTXLVPR
(VWDDQWRORJtDHVDGHPiVXQDDSRUWDFLyQDOFRQRFLPLHQWRGHOSURSLR
PDJRQLVPR/DOHFWXUDGHORVDUWtFXORVSXEOLFDGRVHQODSUHQVDUDGLFDO
IUDQFHVDSRQHGHPDQL¿HVWRODH¿FDFLDFRQODTXHORVUHGDFWRUHVGH5HJH-
QHUDFLyQVHPRYLHURQHQWUHORVJUXSRVDQDUTXLVWDV\SRUODVUHGDFFLRQHV
GHORVSHULyGLFRVOLEHUWDULRVGH)UDQFLD\GHOUHVWRGHOPXQGR3RUTXHVL
ELHQHQHOOLEURTXHDTXtVHFRPHQWDVHPDQL¿HVWDQORVGHEDWHVTXHHO3DU
WLGR/LEHUDO0H[LFDQRVXVFLWyHQWUHSHQVDGRUHVDQDUTXLVWDVGHJUDQFDOLEUH
TXHGDFODURWDPELpQTXHHOPDJRQLVPRLPSXVRHQPXFKRVGHHOORVVX
YLVLyQGHORTXHRFXUUtDHQ0p[LFROD5HYROXFLyQPH[LFDQDFRPRXQD
JUDQOXFKDSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDVRFLHGDGDQDUTXLVWD-HDQ*UD
YHFRQHOGRJPDWLVPRGRFWULQDULRTXHORFDUDFWHUL]DEDIXHXQRGHORV
PiVVHYHURVFUtWLFRVGHORTXHGHQRPLQyODV³LQFRQJUXHQFLDVWHyULFDVGHO
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3DUWLGR/LEHUDO0H[LFDQR´$SR\iQGRVHHQLQIRUPDFLRQHVGHOSHULyGLFR
DQJORLWDOLDQR&URQDFD6RYYHUVLYD/HV7HPSV1RXYHDX[SXEOLFyXQDU
WtFXORGH&DYDOD]]LTXLHQHQHVWHVHQWLGRVRVWHQtD
/D&URQDFDQRQLHJDQLMDPiVQHJyFRPRPXFKDJHQWHKDTXHULGR
FUHHUTXHHQ0p[LFRKD\DKRUDPRYLPLHQWRVLQVXUUHFFLRQDOHVVLP
SOHPHQWHQLHJDHOFDUiFWHUGHUHYROXFLyQVRFLDOTXHVHKDTXHULGRGDU
LQJHQXDPHQWHDHVRVPRYLPLHQWRV\QLHJDTXHWHQJDQFRPRREMHWR
HOFRPXQLVPR&UHHUTXHHQ0p[LFRVHHVWpKR\HQYtVSHUDVGHODUHD
OL]DFLyQGHXQDVRFLHGDGFRPXQLVWD\TXHHVWHPRYLPLHQWRHPDQFLSD
GRUSXHGDH[WHQGHUVHSRFRDSRFR\HQEUHYHSOD]RD(VWDGRV8QLGRV
HVGDUSUXHEDGHXQDVLPSOLFLGDGYHUGDGHUDPHQWHODPHQWDEOHHQWUH
ORVUHYROXFLRQDULRV>S@
$GHPiVFXHVWLRQyODRUJDQL]DFLyQSDUWLGDULDGHORVOLEHUDOHVPH[L
FDQRV¢FyPRHUDSRVLEOHTXHXQRVDQDUTXLVWDVVHRUJDQL]DUDQHQXQSDU
WLGRSROtWLFRHO3DUWLGR/LEHUDO0H[LFDQRVLHODQDUTXLVPRHVDSROtWLFR"
¢FyPRHUDSRVLEOHTXHIXHUDQDQDUTXLVWDVFXDQGRVXGRFXPHQWRPiV
FRQRFLGRHUDXQSURJUDPDGHJRELHUQRHO3URJUDPDGHO3DUWLGR/LEHUDO
0H[LFDQRGH"(ODUWtFXORLEDPiVDOOi1RVRODPHQWHFXHVWLRQDEDD
ORVPDJRQLVWDVVLQRDWRGRVDTXHOORVSHULyGLFRVUDGLFDOHVIUDQFHVHV\QR
IUDQFHVHVTXHEDVDEDQVXVRSLQLRQHVDFHUFDGHORTXHRFXUUtDHQ0p[LFR
HQORSXEOLFDGRHQ5HJHQHUDFLyQVLQFRWHMDUORFRQRWUDVIXHQWHVHLQIRU
PDFLRQHV
'HVGHKDFHYDULRVPHVHVTXHWXYHODRFDVLyQGHOHHUXQQ~PHUREDV
WDQWHJUDQGHGHSHULyGLFRV\QRKHSRGLGROHHUXQDQRWLFLDTXHQRKD\D
VLGRSXEOLFDGDSULPHURSRU5HJHQHUDFLyQ(VHQWRQFHVGHXQDVROD\
~QLFDIXHQWHGHGRQGHDEUHYDQXHVWUDSUHQVD)XHUDGHHVRQRKD\
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